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nalazišta	kositra	 i	 vapnenca,	 što	uzrokuje	
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Malaysia Caves
Malaysia	is	situated	in	Southern	Asia;	geographically	and	geologically,	it	is	a	very	intere-
sting	country.	Authors	of	the	article	describe	their	respective	views	of	Malaysia	–	Siniša	Jem-
brih	from	a	perspective	of	someone	visiting	the	country	for	20	days,	and	Liz	Price	as	a	Ma-
laysian	resident	and	probably	the	greatest	spleological	expert	in	Southern	Asia.	They	both	
discuss	some	of	the	most	famous	speleological	sites	in	the	area	–	those	with	the	most	tou-
rist	visits,	or	greatest	in	size,	those	featuring	archeological	finds	and	some	that	are	conside-
red	temples.	Biospeleology	is	a	particularly	interesting	area	in	Malaysia,	as	there	are	many	
exploration	opportunities.	Naturally,	and	sadly,	just	as	anywhere	else	in	the	world,	caves	in	
Malaysia	are	also	exposed	to	various	dangers,	all	listed	in	the	article.	Malaysia	is	definitely	
an	interesting	destination	for	a	speleological	expedition,	with	particular	emphasis	on	bio-
speleology.
cijene,	ali	i	potpunog	iskorištenja,	kositar	više	
ne	izvozi	već	se	ono	malo	što	se	izvadi	kori-
sti	u	domaćoj	proizvodnji.	Mnogobrojne	špilje	
koje	su	služile	kao	rudnici	kositra	danas	su	
napuštene	i	uništene,	a	kretanje	po	njima	na-
likuje	filmovima	o	Indiana	Jonesu:	tračnice	s	va-
gonima,	viseći	mostovi,	kablovi	i	cijevi	vire	sa	
svih	strana.	
Nekontrolirano	i	uništavajuće	izvlačenje	
kristala	iz	špilja	zbog	velike	potražnje	raznih	
kolekcionara	i	preprodavača	također	je	velika	
opasnost	za	podzemlje	Malezije.	Naravno,	bi-
ljke	ne	rastu	u	špiljama,	no	na	ulazima	u	njih	
ili	na	vapnenačkim	brdima	mogu	se	naći	mno-
gobrojne	biljne	vrste,	od	kojih	su	neke	endem-
ne	a	većina	ih	je	ugrožena.	Možda	su	najbolji	
primjer	biljka	Cycade,	vrsta	koja	preživljava	na	
zemlji	već	200	milijuna	godina,	a	pojedina	biljka	
može	doživjeti	i	do	2500	godina.	Ona	se	zbog	
svoje	vrijednosti	na	crnom	tržištu	nemilosrdno	
uništava,	pa	iako	je	Svjetskoj	listi	ugroženih	bi-
ljaka,	u	Maleziji	se	slobodno	ubire.	
Premda	 je	prethodni	odlomak	prilično	
žalostan,	Malezija	je	u	svakom	slučaju	zanimlji-
va	zemlja.	Pristupačnost	ljudi,	povoljne	cijene,	
potpuna	sigurnost,	manjak	speleologa	i	»višak«	
speleoloških	objekata	pružaju	dobru	mogućnost	
speleološkim	ekspedicijama.	Možda	bi	najzani-
mljivije	područje	djelovanja	za	ekspediciju	bila	
biospeleologija,	uz	posjet	nekolicini	poznatijih	
speleoloških	objekata.	
